



NOVOR :44 /xrV A,/LNAND.201()
TENTANG
PEMBIINTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PRODI'K TEKNOLOCI MOLf,KULIIR HALAL
IINIVERSITAS AN'DALAS DAN PENGANGXATAN KXPENGURUSAN PERIODE 20T6 . 2018
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Membaca i Surat Dr. Prot Dr. Endang purwati, MS, ph. D dan rekan-rckar doscn Universitas
Andalas tanggal I I Agustus 2016 tentatg Usulan pembentukan pnsal pengembangan
Prod|k I-eknologi Molekulcr Halal Universiras Andalas :
Menimbang : a Baiwa Univelsiias Andalas sebagai lembaga pergunran tinggi nlempunyai tugas
. 
pokok melaksaDakan pendidikan, penelirian dan peigabdian kepada ,nasyarakal:b Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meniigkitkan dan memperluas kerja"ama
pendidikan, penelitian dan pengabdian kcpada masyarakar der)gan berbagai pihak di
berbagai bidang rejmasuk biilalg produk Teknologi Molekuler J;tal;
c Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada bulir b diatas .iiperlukaD suatu
Pusat Pengembangan Produk'l'eknologi Molekuler Halal Universitas Andalas yans
berada di bawah Lembaga penelitian dan peDgabdian Lepada Masyarakar sesuai
Orgenisasi dan Tata Keria Univetuitas Andalas;C Dahwa nama narna yang diosuikan, dipandang layak dan mcmennhi svarat untuk
diar)gkat scbagai Pongurus pusat pefgembrngxn prciluk TcL:olo;r Moltl,uler Helal
Uni!,ersilas Andalas pcriode 2016 
- 
2018 ;e Bahwa berdasarkan burir a, b, c dan d di aras, rJipandang tertu menetapkan pengurus
Pusat Pcngemhangao Produk Teknologi Motekuler Hlrlal thiversitas Andalas perjodel0l6 2018 dengan Sumr Kepulusan Rekr,)r Universiras Andatas:
I Lrndflr!1-tiIdan!l Nomor 8 tahrn l974.jo No 4j lrhnn i99() fclllang pokok,tlokck\.|rga\lli.r :
L l rrding t-nlarg Nonror: l7 Talrun 2001 tenta|g Keua|!a[ Nr!.rx I
' lr,.l.r ,',1-Ij\o.-rn. trhrrrr l0rr1 Icrr..n:. lc. 1.,r. 1,.r.., \(-r:4 Undang-Unding Nomor I5 Tahun 2004, Tentang pcmeriksarn ileneelolaan Aen| ,'.,. rir-. 1..$ ,- kelLrrr. r,
:' l Irhn! lrf(hIg \.,Iror 1t tal,rL :00t. 1 enL:Lns jrcnrtiLtit ur t :,,,il'.t:,,r\ u. 1.. .. 0ll ..rr .r ._ \1,.r.rrr \ ..\ 
..i





Pclaluran Pemerintah Nomor 4 TahLrD 2014, Tentang penyclengraraan pendidikan
I iI,:gi ,lan Pe j:clol:,dr Perg .tran r inJgi :
I)eraturan Mcnteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012. tcnlaD,r Orq3nisrsi
dan l_ata Keria Universitas Andalns :
10. KeputLrsan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomoll7 -l-ahun 20l], tenlang
Sututa Univcrsitas,^ndalas :
IL Kepulusan Menleri Riset, Tehnologi dan l,endidikan Tinggi Nornor
:ll6/M/KP/XI20I 5, Tentang pemberhentian dan pengangkaran Reitor tjniversrtas
il Kcputusarr Rektor [Jniversitas Andalas Nomor :l5t]/fl1/A/llNAND,20t5 tenralg





KDPTjTI]SAN REKTOR LNryERSITAS ANDAI,AS TENTANG PEMBENTUKAN
PUSA.I PENGEMBANGAN PRODUK ].IIKNOLOGI MOLEKULER HALAL
UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KTPENGURUSAN PERIODE
20I6,2018 :
Mcnbentuk Pusat Pcngembangan Produk Teknologi Molckulcl Llalal Universitas
Andalas:
Mengangkat Pengurus Pusat Pengembangan Produk feknologi Molekuler Halal
Universitas Andalas periode 2016 
- 
2018 dengan susunan sebagairnana tercantum pada
lampiiarr keputusan ini:
Pcngurus Pusat Pengembangan Produk -l ekno logi Molekuler tlalal Universilas Andalas
periode 2016 2018 dalam melaksanakan tugas beftanggungiawab kepada Rektor
nrelalui Kctua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Univcrsitas
Laporarl Kcgiatan PNat Pengcmbtuigan harus disampaikan s.cara rcgulcr kcpada
Rektor melalui Ketua Lembaga Penelilian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalarn
benruk Laporan Tengair Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan:
Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Pengembangan Produk Teknologi
Molckuler Halal Universitas Andalas mcrupakan milik lhivcrsitas Andalas;
Segaia biaya yang tinbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana
DIPA Universitas Andalas;
















Srlt.. i.d rlnnrl,l,kL , . .., .
DcLrn !di0ll.s dr lu.!ktr !,i, ir \..sus r\.daLar
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TANCCAL : t2 Agustus 20to
TLNTANG : KEPUTUSAN REKTOR L]}IIVERSIIAs ANDALAS TENTANG PEMBENTUK-AN
PUSAT PENGEMBANCAN PRODUK IEKNOLOGI MOLEKULER II{LAL
L]}]IVERSITAS ANDALAS DAN PENCANGKA-I'AN KEPLNGUI{USAN PERIODL
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